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NOTE DE L’ÉDITEUR
Zusammenfassung auf Deutsch. Volltext auf Französisch in Annuaire suisse de politique de




Wie aus den von der DEH erstellten Statistiken hervorgeht, haben die Gemeinden und Kantone
1982 die — im Vergleich zu den vom Bund aufgewendeten 480 Millionen — bescheidene Summe
von 7,5 Mio Franken für die Entwicklungs- und humanitäre Hilfe ausgegeben. Allerdings zeigt
dies eine positive Tendenz innerhalb der öffentlichen Meinung auf. Im Sinne des entsprechenden
Bundesgesetzes lässt der Bund den Gemeinden und Kantonen im Bereich der Entwicklungshilfe
einen grossen Spielraum, obwohl besonders die DEH den in diesem Bereich weniger versierten
Gemeinden und Kantonen — wenn nötig — assistiert. Im Gegensatz zur humanitären Hilfe wird
die von letzteren geleistete Entwicklungshilfe jedoch mehr von der politischen Orientierung der
Empfängerländer abhängig gemacht. Sowohl die humanitäre Hilfe als auch die mit mehr Vielfalt
ausgestattete  Entwicklungshilfe  werden  als  indirekte  Hilfe  über  eine  spezialisierte
Entwicklungshilfeorganisation befördert oder von den Gemeinden (einschliesslich der Kirchen)
und  Kantonen  direkt  geplant  und  verwaltet.  Obwohl  die  gegenwärtige  Wirtschaftskrise  die
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Gefahr einer Kürzung der Entwicklungshilfe  in sich birgt,  sollte die von den Gemeinden und
Kantonen geleistete Entwicklungshilfe weiterhin unterstützt werden.
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